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 24᫬㛫ࡢHDT୰ࡢ㢌⵹ෆᅽࢆ ᐃࡋࡓࠋࡣࡌࡵࡢ 12᫬㛫ࡣ㸯᫬㛫ࡈ࡜࡟ ᐃࡋࠊࡉࡽ࡟HDT 
⤊஢┤๓ࡢ 24᫬㛫ᚋ࡟୍ᗘ ᐃࡋࡓࠋ
ᐇ㦂 1.2 
 1㐌㛫ࡢHDT୰ࡢ㢌⵹ෆᅽኚ໬ࢆㄪ࡭ࡓࠋHDTᚋࡣࡌࡵࡢ 24᫬㛫ࡣ 12᫬㛫ࡈ࡜ࠊࡑࡢᚋࡣ
24᫬㛫ࡈ࡜࡟㢌⵹ෆᅽࢆ ᐃࡋࡓࠋ
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 㧊ᾮ⏘⏕㔞ࡣ HDT⩌㸦10.1s0.6ȣℓ/min㸧ࠊỈᖹ⩌㸦10.2s0.5ȣℓ/min㸧ࠊᑐ↷⩌㛫㸦9.7s0.5 
ȣℓ/min㸧ࡢ㸱⩌㛫࡛᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
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ࡋ࠿ࡋࠊᐇ㦂 2 ࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ7 ᪥㛫ࡢ HDT ㈇Ⲵ⩌ࡢ㧊ᾮ⏘⏕㔞ࡣపୗࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ㧊ᾮ
⏘⏕㔞⟬ฟࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊHDT ⤊஢ᚋ 2 ᫬㛫ᚋࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࡢ᫬Ⅼࡢ㢌⵹ෆᅽࡣࢥࣥࢺ࣮ࣟ
ࣝ⩌࡜ྠ➼࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊHDT୰ࡢ㧊ᾮ⏘⏕㔞ࢆ┤᥋ⓗ࡟ࡣ཯ᫎࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊHDT㈇Ⲵ⤊஢ᚋࠊ
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ࢹࣝࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠸ࠊぬ㓰ୗ࡟࠾ࡅࡿ㛗ᮇ㹆㹂㹒㈇Ⲵࡢ㢌⵹ෆᅽ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ㈇Ⲵ᮲௳ୗ࡛ࡣࠊ㢌⵹ෆᅽࡣ 12 ᫬㛫ࡲ࡛ḟ➨࡟ୖ᪼ࡋࠊࡑࡢᚋࡣ 7 ᪥㛫࠿ࡅ࡚ḟ➨࡟ప
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